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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Osteoarthritis is a degenerative disease that reduces the quality of life of patients. The plasma 
rich in growth factors is a promising treatment for cartilage defects. The aim of this study is to 
assess the short and medium term of this treatment, symptoms and quality of life of patients 
with knee osteoarthritis, using a prospective, longitudinal, non-experimental pre-post study. 
The results show that EVA-Pain scores, the estimated EQ-5D utilities and the three dimensions 
of the WOMAC (pain, stiffness and functional capacity) significantly improved at six months 
after the first dose of treatment. Results: 3 doses of injections of plasma rich in growth factors, 
improves symptoms and quality of life of patients with knee osteoarthritis. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa que disminuye considerablemente 
la calidad de vida de los pacientes. El plasma rico en factores de crecimiento, se presenta 
como un tratamiento que mejora la calidad de vida en los defectos del cartílago. El 
objetivo de este estudio es evaluar la eficacia a corto y medio plazo de este tratamiento, 
en la sintomatología y calidad de vida de los pacientes con artrosis de rodilla, mediante un 
estudio prospectivo, longitudinal, no experimental pre-post. Los resultados muestran que, 
tanto las puntuaciones de EVA-Dolor, las utilidades estimadas en EQ-5D y las tres 
dimensiones del WOMAC (Dolor, Rigidez y capacidad funcional) presentan mejoras 
significativas a los seis meses de la primera dosis del tratamiento. Resultados: 3 
infiltraciones de plasma rico en factores de crecimiento mejoran la sintomatología y 
calidad de vida de los pacientes con artrosis de rodilla. 
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